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Time_step                     = 150, 
Time_step_fract_num           = 0, 
Time_step_fract_den           = 1, 
max_dom                       = 1, 
s_we                          = 1,      
e_we                          = 150,     
s_sn                          = 1,      
e_sn                          = 150,     
s_vert                        = 1,      
e_vert                        = 36,     
num_metgrid_levels            = 32 
dx                      = 40000,  
dy                            = 40000,  
Grid_id                       = 1,    
parent_id                     = 0,     
num_metgrid_levels            = 24 
interp_type                   = 2 
zap_close_levels              = 500 
lowest_lev_from_sfc           = .false. 
force_sfc_in_vinterp          = 1     
p_top_requested               = 5000 
eta_levels                    = 1.000, 0.983, 0.965, 




0.871, 0.851, 0.830, 0.809, 
0.788, 0.766, 0.743, 0.719, 
0.695, 0.670, 0.643, 0.616, 
0.587, 0.557, 0.525, 0.491, 
0.455, 0.415, 0.371, 0.322, 
0.276, 0.241, 0.207, 0.172, 
0.138, 0.103, 0.069, 0.034, 
0.000, 
&physics  
mp_physics                    = 5,    
ra_lw_physics                 = 1,      
ra_sw_physics                 = 1,      
Radt                          = 30,     
sf_sfclay_physics             = 1,      
sf_surface_physics            = 2,      
bl_pbl_physics                = 1,      
Bldt                          = 0,      
cu_physics                    = 1,      
Cudt          = 5, 
isfflx                        = 1, 
ifsnow       = 1, 
icloud                        = 1, 
surface_input_source          = 1, 
num_soil_layers               = 4, 
ucmcall     = 0, 
mp_zero_out                   = 1, 
surface_input_source          = 1, 
&bdy_control  
Spec_bdy_width                = 5, 
Spec_zone                     = 1, 
relax_zone                    = 4, 
specified      = .true.,  
nested                        = .false.,  
&dynamics  
w_damping                     = 0, 
rk_ord                        = 3, 
Diff_opt                      = 0, 
km_opt                        = 4, 
Diff_6th_opt                  = 0, 
Diff_6th_factor               = 0.12, 
Damp_opt                      = 0, 
non_hydrostatic               = .true., 
h_mom_adv_order               = 5, 
v_mom_adv_order               = 3, 
h_sca_adv_order               = 5, 
v_sca_adv_order               = 3, 
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Región Norte SLAF (a)









Región Norte SMES (b)
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Pronóstico a 24 horas SLAF (a)



















Pronóstico a 24 horas SMES (b)




























































































Pronóstico a 24 horas (SUR) SMES (d)
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Pronóstico a 24 horas SLAF (SUR)
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